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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara religiusitas dengan
penerimaan diri pada lanjut usai di Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul
Khotimah Pekanbaru. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 31 orang. Penelitian
ini merupakan penelitian populasi, dimana seluruh subjek yang masih bisa
memberikan respon terhadap alat ukur yang akan digunakan. Penerimaan diri
adalah sikap individu berupa pembukaan diri, kesehatan psikologis, dan
penerimaan terhadap orang lain. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan
skala penerimaan diri (Supratiknya: 1995). Observasi dan pertanyaan untuk
variabel religiusitas (Ancok dan Suroso: 2004). Hasil analisis korelasi Spearman
dan chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara religiusitas dengan
penerimaan diri pada lanjut usia di Panti Jompo. Implikasi hasil penelitian ini
dibahas dalam skripsi ini.
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